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Güne
Mayıs 1960’tan bu yana on iki, rahm etli 
G ü rse li kaybedişimizden bugüne de a l­
tı yıl geçti. Türk D evletinin dördüncü 
C um hurbaşkanı olan ihtilâl lideri, lider ve 
C um hurbaşkanı olarak bu m em leketin kade­
rinde en az süre ile söz sahibi olan b ir devlet 
adam ı oldu.. B irdenbire çok ağır b ir yük aldı 
om uzlarına, Menderes ik tidarın ı deviren o de­
ğildi, o ik tidarı devirenlerin başına geçti o tu r , 
du. Bu sebepten dolayı da gerçek ih tilâlcilerle 
o ihtilâli kendi mecrasında yönetm ek zorunlu- 
ğunda kalan G ürsel arasındaki hava her za­
m an sakin olmadı, Gürsel, ihtilâl bünyesi için­
de de büyük  fırtına lar a tla ttı. «Acaba iyi mi 
''yaptık? Sakın m em lekete zararım ız olmasın?» 
kaygılariy le çok karşılaştı, m em leket kaderi­
n in  üzerindeki çekişm elerde yorgun düştü, 
hastalandı, fakat artık  ihtilâle karıştığı için 
kendini hasta yatağında bile rahat hissedeme­
di..
Aydın, iyi kalpli, m üsam ahalı bir vatan 
evlâdı idi.. Hiç şüphe yok onun hakkm daki 
hüküm , çok daha sonra, aradan hissiyatın k ı­
rın tıla rı kaybolduktan sonra, daha belirli ola­
rak  ortaya çıkacaktır, fakat kim ne derse de­
sin, b ir  gün gelecek 27 Mayıs’tan zarar gören­
lerin  çocukları bile onun iyi niyetli b ir insan 
olduğunu inkâr edemiyeceklerdir.
Gürsel kendi kendisine rağm en ihtilâlci 
olm uştu. Onun için kesin o larak  idam lara k a r . 
şı çıktı. Kesin b ir demokrasi ta ra fta rı idi. Bi­
lindiği gibi devrim  sonu ortaya çıkan ik tidar 
durum unu m uhafaza etm ek isteyenlerle uzla­
şam adı. Milli B irlik Komitesi parçalandı, ve 
bu parçalanış 27 Mayıs’ı is ter istem ez sarstı.
Uzun süren hastalığı, bu hastalık  sırasıncK. 
karşılaştığı sinir bozucu o laylar. M eclisin se­
çimlerden soııra açılıp açılmıyacağı meseleleri, 
devrim den zarar gören insanların  ailelerinin 
hali, onu çok yordu. Bir zaman geldi ki, hem 
27 Mayıs’ın itibarın ı korum ak, hem de hayatı­
nı tehd it eden hastalıkla pençeleşmek gibi çift
yönlü b ir m ücadeleyi yü rü tm ek icap ettiği za­
man, ağır m esuliyetlerin  a ltında bunaldı.. Onu 
ve devrim cileri en ziyade meşgul eden ve on­
ları en çok yoran ordu ile devrim  arasındaki 
ilişk ileri yoluna koym ak ve orduyu politikanın 
tahribatından  uzak tu tm ak çabası oldu. Seçim­
lerden sonra b ir 22 Şubat, b ir  21 Mayıs ayak­
lanm aları da gösterdi ki, dava öyle zannedil­
diği kadar basit değildi, ih tilâli destekleyen 
ve onun uzam asından m enfaat sağlam ak iste­
yenlerin yara ttık ları havadan sıyrılm ak kolay 
olm uyordu. Hele T ürkiye gibi, b ir kişi veya 
b ir gruba asılarak kendine göre nüfuz tem in 
etm ek isteyenlerin  b ir  hayli bol olduğu bir 
mem lekette, bu m uhasarayı k ırm ak ve m em le­
keti tek ra r dem okratik düzenin raylarına 
o turtm ak kolay değildi. G ürsel bu görevi bü­
yük b ir vatanseverlik le yerine getirdi. Böyle- 
ce ihtilâle karışm ış fakat o ih tilâ li dem okratik 
düzene dönüştürm üş b ir insan olarak dünyada 
tek  örnek oldu
27 Mayıs Devrimi bir kere  daha ispat etti 
ki, b ir devrim  sonunda yerinden oynayan duy­
gular, m üesseseler, yeni filiz veren üm itler, 
ih tirasla r kolay kolay yerine oturam ıyor. Bir 
toplum un is tik ra rlı b ir yaşam a kavuşm ası dev- 
rim lerden çok başka unsurlara da m uhtaçtır, 
ö rneğin , eğer biz öğretim  ve eğitim davamızı 
halledebilm iş olsaydık A ta tü rk ’ün eserleri teh ­
likeye böylesine girmezdi. Bu vesileyle b ir ke­
re daha öğrendik ki, b ir ik tidarı yıkm ak, bir 
düzeni değiştirm ek belki zor b ir iş tir a m a . 
b ir toplum u, çağdaş m edeniyet seviyesine çı­
kararak  o devrim lerin  sonuçlarını tem inat al­
tına alm ak çok daha zordur. Genellikle o top­
lum un kafasında ve ruhunda yeteri kadar de­
ğişme olmamışsa, o toplum , devrim ler! de, iyi 
niyetleri de kendi bünyesi içinde çürütebilir.
27 Mayıs ve onun lideri böyle b ir çürütm e 
ameliyesine karşı çıkarak A ta tü rk ’ü savundu, 
öy le  zannediyoruz ki. rahm etli G ürsel’in en 
müm taz tarafı da bu oldu.
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